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ABSTRACT 
 
 
Flooding is one of the most common natural disasters in Malaysia and this 
phenomenon has been worsening due to current global warming condition.  The 
disaster cost the government a huge amount of money and effort to handle it in terms 
of its catastrophe and mitigation strategy. It also has an adverse effect on land value 
in the floodplain area. Therefore, it is crucial to resort for more effective flood 
mitigation approach in Malaysia. This need has motivated this research to develop a 
new sustainable and flexible flood mitigation measure known as amphibious house 
system within a floating urbanisation environment. This concept enabled the dwellers 
to live with flood rather than to confront it. The amphibious house system consists of 
the pit system concept with horizontal support, a specially formulated lightweight 
concrete material and special designed precast pontoon system, which provide 
floatation to the single storey house during flooding. This research is conducted in 
five main phases using qualitative and quantitative data collection approach to 
develop reliable and stable amphibious house. The initial approach consists of the 
interview with expert panels and using questionnaire survey to establish potential of 
using the amphibious house as a sustainable flood mitigation strategy. This followed 
with fuzzy materials selection for developing sustainable lightweight concrete 
pontoons composition and design. The amphibious house system has been vigorously 
analysed to meet the standard floatation and stability requirements in the hydraulic 
laboratory which includes hydraulic testing for drag forces, tilting angle and point 
load test on a floodplain model.  Finally, this research produces an Excel based 
Visual Basic program to assist the designer to analyse the floating and stability of the 
amphibious system. The findings from this research have successfully established a 
novel concept of amphibious house system. This concept provides potential 
development of flood proof urbanisation especially in low lying area with very 
minimum risk to flood disaster. 
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ABSTRAK 
 
Banjir adalah merupakan salah satu bencana alam semula jadi yang sering 
berlaku di Malaysia. Ia menjadi lebih buruk disebabkan oleh keadaan pemanasan 
global. Bencana ini telah mengakibatkan kerajaan terpaksa menanggung kos 
perbelanjaan yang besar bagi menghadapi dan mengatasinya. Banjir telah memberi 
kesan yang negatif terhadap nilai tanah dikawasan yang terdedah kepadanya. Maka 
adalah kritikal di Malaysia untuk mencari satu kaedah yang lebih berkesan untuk 
menghadapi bencana banjir. Cabaran ini telah memberi dorongan kepada 
penyelidikan ini untuk mencipta satu kaedah baru yang lebih lestari dan fleksibel 
sebagai strategi menghadapi bencana banjir. Kaedah ini dinamakan sebagai sistem 
rumah amfibia yang terdiri daripada sistem ruang kosong dibahagian bawah rumah, 
sistem sokongan mendatar dan sistem ponton yang diperbuat daripada konkrit ringan 
yang direkabentuk khas untuk memberi daya apungan kepada rumah satu tingkat 
semasa banjir. Penyelidikan ini telah dijalankan dalam lima fasa utama menggunakan 
kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk membangunkan satu sistem rumah amfibia 
yang stabil dan boleh diharap. Diperingkat awal, kaedah temubual dengan pakar dan 
pengedaran borang soal selidik telah digunakan untuk mengkaji potensi penerimaan 
penggunaan konsep rumah amfibia. Ini diikuti pula dengan penggunaan kaedah logik 
fuzzy bagi proses pemilihan bahan untuk digunakan dalam rekabentuk konkrit ringan 
untuk pembinaan ponton. Sistem rumah amfibia ini telah diuji dan dianalisa dengan 
teliti dimakmal hidraulik termasuklah sudut putaran, daya seretan dan beban titik 
yang dijalankan didalam model banjir makmal. Penyelidikan ini telah 
membangunkan satu program Excel diatas platfom Visual Basic bagi membantu 
perekabentuk membuat analisa apungan dan kestabilan rumah amfibia. Hasil kajian 
penyelidikan ini secara umumnya telah berjaya mencipta satu konsep baru rumah 
amfibia untuk menangani masalah banjir. Konsep ini berpotensi untuk mewujudkan 
sistem perbandaran terapung bagi kawasan rendah dengan risiko yang paling minima 
terhadap kemusnahan akibat banjir. 
